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MUSIC Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
April 16, 1991 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth A venue 
Piano Trio ind minor, Op. 49, No. 1 
Andante con tranquillo con moto 
Finale 
Felix Mendelssohn 
Penelope Wayne - violin Alice Ann O'Neill - cello 
Hyuh-Ah Lee - piano 
coach - Michael Reynolds 
Quartet inc minor, Op. 51, No. 1 
Allegretto molto moderato e comodo 
Kythia Quartet 
Mark Robertson - violin Tim Tan - violin 
Kira Blumberg - viola Ross Beauchamp - cello 
coach - Steve Ansell 
Trio for Violin, Clarinet and Piano 
Allegro moderato, comodo 
Allegro agitato 
Frank Adams - clarinet Sandra Kyung - violin 
Yukiko Shimazaki - piano 
coach - Ethan Sloane 
- Intermission -
Sonata for Flute, Viola and Harp 
Elizabeth Francey -flute Abigail Kubert - viola 
Melissa Bloemker - harp 
coach - Lucile Lawrence 
Terzetto in C Major, Op. 74 
Terna con Variazioni 
Christie Felsing - violin Tiffany Slone - violin 
Michael Ireland - viola 
coach - Michael Zaretsky 
Sonata from Die Bankelsangerlieder 
Fantasie 
Contrapunctus I 
Jeffrey Popadic - trumpet Chris Kaplan - trumpet 
Tim McCarthy - horn Jean Pitzi - trombone 
Matthew Brown - tuba 
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